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I Agas tina Piccali I 
Monternitro (CB), Italija 
PRELAZAK RIJECI U" PASIVNI SLOJ 
U GOVORU MOLISKIH HRVATA 
Sastavljaju6 rjeenik Montemitra, primjer jezika moliskih Hrvata, auto­
rica je nastojala skupiti sto vise leksema koji su sasvim pali u zaborav ili 
koji nisu vise u upotrebi u svakodnevnom govoru. Na zalost, situacija u 
govoru nece se nikada promijeniti, jer, s jedne strane, ti leksemi nemaju 
viSe moguCnosti da budu upotrijebljeni, a s druge strane, u govor molis­
kih Hrvata ulazi sve vise elemenata talijanskoga jezika i abruCko-molis­
kog dijalekta, pa je to sve manje hrvatski idiom. 
Hrvatska rnanjina u pokrajini Molise soko 2500 Ijudi brojcano je najrnanja 
hrvatska rnanjina u Europi. 
No kad se govori 0 broju rnoliskih Hrvata, rnisli se da je to ujedno i po­
datak 0 pripadnosti jezicnoj rnoliskohrvatskoj rnanjini, sto nije tocno. Podaci 
o torne koliko ljudi i danas svakodnevno govori rnoliskohrvatskirn jezikorn 
nigdje se sluzbeno ne vode. Istina je da jezicni identitet rnoliskih Hrvata u 
novije vrijerne znatno sI abi. 
Utjecaj rnasrnedija i prornjene u naCinu zivota sve su veCi, a tehniCki, in­
dustrijski i kultumo vrlo razvijeno suvrerneno talijansko drustvo uvjetuje 
prornjene i rnoou rnoliskirn Hrvatirna. 
Dernografska istrazivanja pokazala su postupno opadanje broja endogarn­
nih brakova od pocetka stoljeca do danas u sva tri rnoliskohrvatska sela 
(Monternitro, Acquaviva, San Felice), s prirodnirn opadanjern broja govor­
nika na nasa. I 
U slucaju da se rnuskarac ozeni djevojkorn iz rnjesta u kojern se ne govori 
rnoliskohrvatski, djeca iz takva braka govore talijanskirn jezikorn odnosno ta­
lijanskirn dijalektorn. Posljednjih godina opaza se, naroCito u Monternitru, 
da se broj endogarnnih brakova opet povecava pa bas to daje nadu da ce 
1 Vidi Piccoli 1993:178. 
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djeca iz takvih brakova nastaviti govoriti moliskohrvatskim jezikom. 
Iako je hrvatski jezik govomi jezik moliskih Hrvata, broj osoba i obitelji 
koji se njime sluze smanjen je takoder i zbog migracijskih valova u sjevemu 
Italiju i u prekooceanske zemlje. 
NaroCito je zanimljiv jezik emigranata u dalekim zemljama, u Americi i 
Australiji. Jezik onoga koji je dosao u kontakt s drugom jezienom sredinom 
postupno se kontaminira i tako postupno i zaboravlja (treca generacija emi­
granata govori samo engleski). Ovako mi je pisao prof. John Clissa iz Pertha 
(podrijetlom iz 5tifilica): »Danas kana danas pero, torko sidu unutra na ufic sa 
"air condition" es sa salu s kompjutr, napunu nu furmu, si bukivaju nu partitu a 
golf eS saki dvi nedilje njim riva na cek u banku. Kado pa jesu mitan za pokj di koji 
barbakju ke ne ngapa do subot 0 nedilj, si vamu na dan Off.«2 
Leksik je svakako najugrozenija jeziena kategorija kad je rijec 0 nestajanju 
jednoga dijalekta. IskljuCivo i potpuno usmena tradicija te produzeno skolo­
vanje na talijanskom jeziku uvjetovali su brzo opadanje jasne svijesti 0 asi­
milaciji i izostanak potrebe oCuvanja starog jezika, pa tako i vokabulara. Bi­
tan je Cinitelj propadanja leksika naravno i vjekovna izoliranost od maticnog 
jezika Hrvata u Hrvatskoj, staroj domovini. 
Ne smijemo zaboraviti da je tek 1855. godine pjesnik Medo Pucic »bija 
prvi Ijud ke je pisa do nasihi gradi e je Cinija znat celjadami ke zive na drugu 
banu mora ke mi govorimo na hrvatski dijalekt.«3 
Godine 1969. Johann Georg Reissmüller u Clanku »51avenske rijeCi u Ape­
ninima« zapaza: »Molisanski Hrvati su kao odsjeceni od svoje povijesti. Niti 
jedan dokument ne postoji 0 njihovom doseljenju a takoder i kasnija stoljeca 
nisu ostavila nikakove pisane dokumente Ali jezik je u velikoj opasnosti. 
Djeca ga uce samo kod kuce, a roditeljska kuca gubi i u tirn zabacenirn selima 
svoju privlacnu snagu. Kada su Hrvati zajedno, govore svoj mijesano-hrvat­
ski. Ali Cim dode jedan Talijan k njima, prelaze svi na talijanski. 
Talijanski je jezik modemog zivota. Talijanski govore svi koji se u drustvu 
nalaze gore ... 
Moze li se zaustaviti nestajanje jezika a stirne i nacionalne svijesti? Jugo­
slavija kao driava drii se povuceno.«4 
Na kraju svoga pisma, prof. John Clissa napisao je: 
»Alcuni aspetti della parlata dei croati molisani in Australia. 
NAS IEZIK AUSTRALIANO fTALIANO 
jenu furmu form modulo 
jena barbakju barbecue barbecue 
jena cek cheque assegno 
bukivati to book prenotare 
va mit na dan off to take a day off "concedersi" un giorno.« 
3 Medo Pucie, Nas lezik, H, 4, Rim 1968, str. 14. 
4 Johann Georg Reissmüller, Slavenske rijeCi u Apeninima, Nas lezik IV, Grotta­
ferrata 1970, str. 7. 
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StoljeCima okruzen inojezicnim, moliskim i abruoom talijanskim dijalekti­
ma te ugrozen u novije vrijeme i od strane knjizevnoga talijanskog jezika, 
moliskohrvatski logicno i prirodno pasivizira hrvatske nazive za cijelu skalu 
pojmova, a umjesto njih u prvi plan dolaze talijanske rijeci. S druge strane, 
zemljopisne su Cinjenice pogodovale oCuvanju staroga leksika; sva su tri pre­
ostala moliskohrvatska sela smjestena sto na vrhu, sto na padini brezuljaka i 
donedavna su bila prilicno nepristupacna. 
Zeleä saCiniti rjecnik, bavim se vec petnaestak godina skupljanjem leksic­
koga blaga govora Montemitra, jednoga od tri govora moliskih Hrvata, no do 
danas taj posao nisam jos dovrsila. 
Dva su temeljna pitanja s kojima se stalno susrecem pri izradi rjecnika: 1) 
kojim se putern (osim onoga svima poznatoga preko upitnika i tematskih 
pitanja) doznaju one rijeCi koje nisu sada viSe u upotrebi te 2) koje se nove, 
novoprimljene rijeCi mogu i moraju uvrstiti u rjeenik . 
Ako se pogleda malo unatrag u povijest moliskohrvatske leksikografije, 
vidi se da ti problemi nisu posebno rjesavani. 
Prvi rjeenik moliskohrvatskoga, bolje receno krucanskoga govora (govora 
Acquavive), napisao je Milan Resetar na kraju svoje knjige Die serbo­
kroatischen Kolonien Süditaliens (Bee, 1911). Taj rjecnik sadrii oko 1300 rijeCi ko­
je jednostavno oprimjeruju govor pucke sredine Kruca na pocetku stoljeca. 
Vec je u to vrijeme Resetar naglasio kako je » der Einfluß des Italienischen 
auf den Molisaner Dialekt besonders stark im Wortschatze« . Medutim, »un­
ter den italienischen Lehnwörtern muß man zwei Schichten unterscheiden: 
die einen gehen auf die italienische Literatursprache, die anderen dagegen 
auf die benachbarten Volksdialekte zurück.«.' 
Dakle, osim rijeCi iz standardnoga talijanskoga knjizevnog jezika molisko­
hrvatski govornici upotrebljavaju i rijeCi iz obliznjih dijalekata, naroCito iz 
dijalekata Abruzza (Abruzzo i Molise bili su jedna pokrajina sve do 1962. 
godine) . 
Godine 1967. Giovanni Piccoli iz Acquavive pise diplomski rad »Lessico 
deI dialetto di Acquaviva Collecroce«, rjeenik koji sadrii 2664 rijeCi. Od njih 
je 25% talijanskih posudenica, iako je Piccoli, kako sam kaze u predgovoru 
svoga diplomskog rada, propustio navesti »termini italiani di recente intro­
duzione, che pur sono moltissimi«. Zavisno 0 temi u raspravi, moze ta­
lijanskih posudenica biti cak do 35-40%. 
Nakon trideset godina Piccolijev rjeenik izlazi iz zaborava, priprema se za 
objavljivanje. Danas ce u njemu biti vise od 4000 rijeCi, od kojih je vise od 
50% talijanskih posudenica. 
Godine 1972. Bozidar Vidov tiska u Torontu Rjeenik ikavsko-stokavskog govo­
ra molisanskih Hroata u srednjoj Italiji-Mundimitar-Sti Filic-Kruc, soko 2500 
5 Resetar 1911:323-324. 
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rijeCi. Taj je rjecnik nastao na temelju upravo Piccolijeve diplomske radnje jer 
je sam Vidov dosao na ideju da ga napiSe »mentre prendevo visione della tesi 
di laurea deI prof. Giovanni Piccoli da Acquaviva Collecroce«.6 
Rad Tatjane Crisman iz 1980, »Dall'altra parte deI mare«, sadrZi takoder rjec­
nik, gotovo identican onima Giovannija Piccolija, odnosno B. Vidova; tek je tu 
i tamo izostavljena pokoja rijec ili je pokoja pak dodana. Taj rjecnik ne donosi 
nista nova, nego je samo redukcija diplomskoga rada Giovannija Piccolija. 7 
U knjigu Ko jesmo balje: ko bihmo?! uCitelj Angelo Genova iz San Felicea 
stavlja svoj »Popis rijeCi« (Elenco di parole, njih oko 1800), koji nas upoznaje sa 
specifimom jezimom situacijom hrvatske sredine Stifilica. 
Bilo je, dakle, pokusaja skupljanja leksiCkog blaga, no do danas nema 
rjecnika u kojem bi govor moliSkih Hrvata bio doista sustavno popisan i opi­
san. Svaki je skupljac imao osobni kriterij (znanstveni, pseudoznanstveni ili 
nikakav) pri izradi rjecnika. 
Radi bolje predodibe, usporedit Cuobradu, tj . zastupljenost nekoliko rijeCi. 
RESETAR G. PICCOU VIDOV CRISMAN GENOVA A PICCOU8 
(1911) (1967) (1972) (1980) (1990) (1998) 
banak za ba(d)njak
badnak9 




Blazertica Blaianica Blazenica Blaienica Blaienica 
bos bos bos bos bos 
bosanac bosang bosang bosangic bosangic 
11 Boskja Boskja Boskja Boiiee Boiice 
bratuc 
budin budin 
bumblice bumblice bumblic(e) 
6 Vidov 1972:3. 
7 Kao potvrdu za tu moju tvrdnju, iznijet cu ovaj podatak: kod G. Piccoli rijeCi nos, 
pir, sin, sil izostavljene su, a isto je tako kod B. Vidova i kod T. Crisman. 
8 Agostina Piccoli, Rjecnik govora Montemitra - Primjer jezika moliskih Hrvata (neob­
javljenZOb)001
0 yo 0S dl k 190650 N 0 °td 101 Y b d °ak b y., d bOh 0a 1)eZ101 mo a a ::» amO)Upl a 1 oze a n) 0 OZlCU, 0 1 ova) 
odgovor: »Dica imahu poc vazet ba'njak, glavar do hiie ima ga vrc na oganj o Mol'ahu 
bogakolognja«o« 
10 Smodlaka 1906:51: »"Briini saki blagdan jide mes', bogati saki dan", re6 ce nam 
jedan suhonjavi starac o« 
11 Smodlaka 1906:50: »Glavne su im svetkovine: boz'ca, uzmao 00« 
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Dakle, dva prije postavljena pitanja nisu rijesena, nego su samo dotak­
nuta. S jedne strane jasno je da u rjeenik moliSkohrvatskoga dijalekta mogu i 
moraju uci rijeci iz modernog iivota i novih tehnologija, fonoloski i morfo­
loski prilagodene (npr. magina, tratar, televizijona), ali moramo biti svjesni da 
na taj naCin govor moliskih Hrvata dobiva sve vise komponenata podrijetlom 
iz talijanskoga jezika i abruCko-moliskih dijalekata, a sve je manje to hrvatski 
idiom. Stovise, sto se manje painje pridaje slavenskim rijeCima koje se viSe 
ne rabe, proces je sve brii. 
Dosad sam pri izradi rjeenika govora Montemitra najviSe painje posvetila 
skupljanju onih leksema od kojih je veäna gotovo pala u zaborav i koje vise 
nitko ne upotrebljava. Valja ovdje napomenuti: dok se govori 0 obicnim stva ­
rima u vezi s kucnim i poljskim poslovima, nas se jezik sluii preteino. hrvat­
skim leksemima. Medutim, mlade generacije 0 tim stvarima sve manje go­
vore jer zemljoradnja nije vise primarno zanimanje nasih ljudi, a i kumi se 
poslovi bitno razlikuju od nekadasnjih. 
Posljednjih godina radim kao nastavnica hrvatskog jezika u dvojezicnoj 
sredini moliskih Hrvata. Prosie sam skolske godine s ucenicima iz Monte­
mitra, Acquavive i S. Felicea pocela izradivati slikovni rjecnik na bazi Ox­
ford-Dudenova slikovnog rjeenika. Pocela sam od onih podrucja za koja se 
zna da nisu danasnjem iivotu bliska (u prvom redu mislim na poljoprivredu, 
stoearstvo, vinogradarstvo, opcenito na seosko gospodarstvo). Mladem su 
narastaju pojmovi iz tih podrucja gotovo nepoznati, a ljudima srednjih go­
dina 90% izraza jos je poznato. Ali, vecina od njih nije vise u upotrebi jer su 
nove tehnologije usle i u ta podrucja. Ti su izrazi, dakle, presli u pasivni sloj. 
S ucenicima 8. razreda osnovne skole iz Acquavive pocela sam s opisi­
vanjem predmeta koje nalazimo u kuCi, i to sustavno: u predvorju, kuhinji, 
dnevnoj sobi, blagovaonici, spavacoj sobi itd. VeCinu leksema hrvatskog 
podrijetla koji postoje u tome podrucju osmoskolci sada ne samo da poznaju 
vec ih i upotrebljavaju, a rabe ih naravno i stari ljudi (tako imamo pijatin, 
farCinu, kuk'arin, ai naz, zdilu, prsulu, muku za Cinit rizanze ke se vrzu di je pijatin 
dimboki a ne plitki). 
Sto se tice vokabulara iz botanike, situacija nije bas zadovoljavajuca. Osim 
rijeCi kojima se svi sluie: dub, maslina, smakva, praskva, kruska, jabuka, erisnja, 
orih itd., postoji niz leksema koji su poznati samo uskom krugu ljudi: vrba, 
jasin, smrcKa, bristr, grabar, baz, sliz, Cesljika, ditalina, dupcac, mak, kozlak, puce­
Ijina, zndrnjela, askorusa, zelenika itd., pa se moze pretpostaviti i njihovo skoro 
zaboravljanje. 
RijeCi koje su se rabile za oznacavanje obiteljskih odnosa do prije dvadese­
tak godina, prepustile su mjesto talijanizmima; tako su npr. mat, otac, did, 
baba, sin, seera, brat, sestra, diver, surjak, zava, nevista, teta, bratuc, sestric danas 
za mladi narastaj mamma, papa, nonno, nonna, cici, cijota itd. 12 
Tako se danas u sva tri moliskohrvatska zna brojiti samo do deset: jena, 
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dva, tri, eetir (eetar u Stifilicu i KlUCU), pet, sest, sedam, osam, devet, deset (a 
stare i znaju i sto/stotilUl), a nekada nije bilo tako. Smodlaka svjedoo: »Na vrh 
grada, gdje se uliea sastaje seestom, doceka nas nekoliko djecaka, koji su mi 
preko dana bili uonili neke male usluge. Razdijelih im desetak talijanskih 
"soldi" a oni iz harnosti, a mozda i da se pokazu, stadose glasno brojiti: 
"je'na, dva, tri, cet'r, pet, sest, sedam, osam, devat, desat" . Onome koji je 
brojio, rekoh da nastavi, ali on se zaerveni, pa ce na po usta: undici, dodid i 
t. d. Talijanski zna, ali hrvatski ne zna dalje od deset. Drugi je znao nesto 
vise: "jedanaest, dvanaest, trinaest, cetrnest" i t. d. sve do dvajeset. Odrasliji 
deCko pokaza najvecu vjestinu: od njega sam roo "trijeset, cetrdeset, peto­
nest, sestonest". Tu zape, pa skoCi na "sto" a odatle na "miljar".« 
I nazivi za dane u tjednu, iako su se dosta dobro ocuvali, nisu vise u cestoj 
upotrebi, pa su tako, u govoru Montemitra, prvidan, jutorak, srida, cetrtak (ce­
tertak u Sf. i K.), petak, subota, nedilja postali lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, 
venerdi, sabato i domenica. 
Skrecem pozomost na peti dan u tjednu, petak, koji ima za nas posebnu 
vaznost. Prica se da su prilikom prelaska Jadranskog mora Hrvati sa sobom 
donijeli drveni kip svete Lucije i da su u nasu zemlju dosli jednoga petka u 
mjesecu svibnju. Ta se svetica slavi svakog petka u mjeseeu svibnju. Osobito 
je svecana proslava posljednjeg petka, ili kako kazu svi Montemitrani: Mi 
Cinimo festu maja, na nazanji petak. Dakle, svi znaju za petak! 
Hoce 1i zastarjele rijeci doista i ozivjeti u danasnjem govoru moliSkih Hr­
vata? Hoce, ako to bude zadatak sviju, u prvom redu nas koji ta mo zivimo i 
volimo svoj jezik. Nadamo se da ce svi relevantni onitelji u matici domovini 
naCi najpogodniji nacin da nam u tome poslu pornognu. 
12 Pocetkom stoljeea Smodlaka biljeZi. (1906:47): »Rodbinska imena nisu sva sacu­
vana, ali glavnija su se uzdriala i prilieno nalice nasima, na pr. tät iIi 6tac, mät, did, 
bäb, brät, sestr', sin, seer, neput, bratuc, sestriC, svekar, sekarv', diver, nevist', eil 
(stric, od tal. zio), h~t' i t. d. Kod zenskih imena, a na kraju rijeö jedva se cuje a cesto 
se i sasvim proguta. Kako oill izgovaraju, na pr. teta, trebalo bi pisati tetä ili tet'. Prvi 
naCin pisanja odgovarao bi izgovoru na Filicu i u Mundimitru, gdje se ono a, makar 
vrlo kratko, ipak euje, doöm se u Krueu obicno sasvim ispusta«. Zanimljivo kod 
Resetara: »KuCin, -ina m., dall'ital. cugino - bratit -; di regola solo nel nesso brat kuCin, pi. 
bratja kutini 'cugino'«. 
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Depauperamento della lingua dei Croati Molisani 
Riassunto 
Che la lingua dei Croati molisani stia via via mutando, accogliendo nel pro­
prio sistema linguistico, in primo luogo lessicale, termini dell'italiano letterario e 
dei dialetti limitrofi, e condizione assai chiara. Se da un lato la particolare po­
sizione geografica di Montemitro, San Felice e Acquaviva ha contribuito aHa con­
servazione dell'originario idioma, dall'altro le mutate condizioni socio-econo­
miche, gli intensi contatti con le citta costiere, i mass-media, ecc ., stanno rive­
landosi deleteri per la conservazione e tutela dei nostro patrimonio linguistico. 
Una raccolta lessicale, pertanto, edi vitale importanza; e se molto dobbiamo a 
coloro che finora si sono accostati a queste compito con umilta, tanto resta ancora 
da fare . 
Kljucne rijeci: pasivni leksik, moliski hrvatski 
Key words: passive lexicon, Molise Croatian 
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